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A 1: Fue por deducción, resolví todo ese bloque de ejercicios  sólo me 
faltó el trigonométrico al ver único inciso que quedaba libre (de 
relacionarlo con la respuesta correcta) supuse que esa sería la respuesta. 
No tuve idea de cómo se resolvía. 
A 2: Primero me sentí muy nerviosa y cuando me siento nerviosa, 
regularmente se me olvidan las respuestas, así es que estuve resolviendo, 
empecé por resolver todo lo que sabía y dejar hasta lo último las cosas 
que se me hacían difíciles. 
mmmm bueno pues en sí, al resolver todos los problemas de ese bloque 
de ejercicios, el limite trigonométrico fue el único que me quedaba por 
resolver, así es que relacione la única respuesta que me quedaba libre, 
creo que obligue el resultado, siento que no lo razoné, esos temas de 
senos y cosenos fue lo que se me hizo más difícil en la clase, los límites 
trigonométricos al momento de resolverlos se me olvidó todo, totalmente 
lo de límites trigonométricos quise resolverlo con el uno especial pero no 
me acorde. 0@M@AD@M@<GQD?@J?@G]HDO@N@NK@>D<G@N   
A 3: La verdad me confundí mucho en esa, llegue al resultado correcto 
porque resolví todos y, ese me sobró y lo acomode en el inciso que hacía 
falta rellenar, no lo resolví de acuerdo a un procedimiento.
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A 1: Al sustituir el valor de uno en la función, me percaté de que se me 
daba 0/0  es decir  una indeterminación, es por ello que racionalicé y me 
dio el valor de ½, lo sustituí en la función y no se indeterminó, ese valor 
hizo que la función se hiciera continua en ese punto, es decir, al iniciar el 
ejercicio en la función había un hueco, el ½ hizo que se rellenara ese 
hueco, se remueve la discontinuidad. 
A 2:Como la función es discontinua, busqué la forma de hacerla continua 
y solo sustituí el valor que me daban como opción, es decir en ½, en la 
función y así comprobé que en ese punto la función no se indeterminaba, 
es decir, se hacía continua.Solo por intuición vi que el un medio (½) que 
me daban como opción de respuesta al sustituirlo en la función no se me 
indeterminaba, supe que ese sería el resultado.
A 3: Por qué se indeterminaba con el uno, y tenía que hacerla por el 
conjugado del numerador y así salió. Puueess hicimos que la 
indeterminación en 1 pasará por ½ (resultado obtenido) para hacerla 
continua.  
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Análisis de la pregunta 5. 
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A 1. La estrategia para resolver el problema fue graficando, de acuerdo a 
las gráficas me daba una idea de dónde más o menos se presentaba una 
discontinuidad. 
A 2: Ese tema  también se me hizo muy complicado, discontinuidad  
infinita y salto finito. La estrategia que usé fue la de primero hacer los 
dibujos, los  bosquejos "*#,%( %#00#
demás los hice por lógica, imaginando cómo serían las gráficas de las 
funciones, me ayudó mucho practicar en WinPlot, así me di cuenta de las 
formas de las funciones, los errores que tuve fue en las gráficas de valor 
absoluto. Estaba tan nerviosa que no recordé la forma de sus gráficas y 
tampoco pude graficar tabulando por el tiempo, es que si estaba muy 
nerviosa por el examen. 
A 3: %-!%"2'("%!%"3 0x  ) (2'"
!%"3 0x  ). Yo dije no tiene continuidad y me confundí, la forma de 
resolver para algunas fue graficando y me ayudó mucho, la que me 
saqué mal no la grafiqué, solo intuí que ese sería el resultado. 
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Preguntas abiertas o de por qué.  
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A 1: Límites; lo primero que se me viene a la cabeza, lo primero que pienso 
es a lo que se aproxima un valor, lo máximo que se pueda acercar. 
Asíntotas; lo primero que pienso es la discontinuidad. 
A 2: Limite: funciones,  derivadas,  gráficas en la cual podemos expresar el 
acercamiento de un número, aproximaciones. Asíntotas: son líneas que me 
hacen regiones donde puedo encontrar un límite. Continuidad: Cuando un 
límite no es interrumpido, cuando es continuo va seguido. 
E.PDND@M<N<BM@B<M<GBJHYN
Pues, se me hizo muy interesante la clase, así como usted la dio, en un 
principio yo estuve en contra de los videos porque me dije: yo no quiero 
videos yo ocupo la explicación de la maestra, pero conforme fue 
trascurriendo las clases me di cuenta que cuando veía los videos en mi 
casa y después llegaba a clase entendía mejor la clase. Por los videos me 
daba noción del tema que veríamos y reafirmaba más mis conocimientos 
los videos me hicieron razonar y me hicieron independiente del maestro, yo 
era una chava que dependía mucho de los maestros y ahora ya no, trato de 
ser más independiente. 
A 3: Límite: Es cuando una función tiene un límite o sea va a llegar a un 
cierto punto, pero no lo va a tocar; se acerca a ese número, pero no lo toca. 
Asíntotas son rectas que cortan al eje de las x o de las y, son asíntotas 
verticales u horizontales; Continuidad; una gráfica que es continua.  
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A 1: Sí,  todo me gustó, sobre todo el WinPlot porque a partir de mis 
respuestas o resultados, yo comprobaba con WinPlot para ver si era 
correcto, comprobaba mis resultados y a partir de eso, me daba cuenta 
si está mal o bien, el trabajo en equipo me ayudó mucho, pues también 
aprendía mucho cuando trataba de explicarles algo. 
A 2: Para mí, la verdad me gustó mucho la forma de dar su clase, el 
WinPlot me ayudó mucho, porque podía ver cómo era el límite, no lo vi 
como cuentas, como fórmulas, lo vi físicamente, a muchas personas nos 
ayuda mucho el ver lo que hacemos; con respecto al equipo, también 
me gustó mucho porque compartimos ideas, conclusiones, aparte nos 
explicábamos unos con otros, y así como lo hicimos al interior del 
equipo, también al exterior con otros equipos  discutíamos las ideas. 
Sentí  como si todo el grupo fuéramos un equipo  me divertí mucho. 
 A 3: Si, lo único que no me gustó mucho fueron los videos porque no 
se entendía, además, iba muy rápido, me gustó mucho el trabajo en 
equipo, porque todos nos ayudamos, porque lo que yo no sabía, algún 
compañero lo sabía y me lo explicaba, nos ayudamos mucho entre sí, 
además de que era muy divertido. 
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Análisis de la entrevista al alumno 4. 
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A 4: Para sacar el límite teníamos que hacer según la variable la que no 
#!%$("' $&,#$"#0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número. 
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A 4: A mí lo que se me complicaron fueron las asíntotas oblicuas ejercicio 
número 3, 
E:!DH@OJ?JGJLP@QD@I@<OPH@IO@>P<I?J?DBJG]HDO@
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A 4: Límite pues según yo es un punto límite, es una función donde llega a 
% %$!%000 Asíntotas son para dividir regiones,  la recta que pasa 
cerca de una función pero no lo toca. Continuidad  son las funciones 
continuas y las funciones continuas son funciones infinitas. 
E:.PDND@M<N<BM@B<M<GBJHYN
A 4: No. 
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A 4: A mí lo que me gustó fue trabajar en el WinPlot y lo que no me gustó 
fueron los videos porque no les entendía. 
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Conclusiones 
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